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Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui seberapa 
besar pengaruh internal cash flow, intensitas modal, insider ownership, dan 
ukuran perusahaan terhadap capital expenditure pada industri manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 
Populasi penelitian yang digunakan sebanyak 144 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011, dan 
digunakannya 35 perusahaan sebagai sampel data dalam penelitian. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dimana 
pemilihan efek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi 
yang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang ada. Analisis 
yang digunakan yaitu regresi data panel dengan pemilihan pendekatan 
terbaik dan kemudian uji kecocokan model serta uji hipotesis. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendekatan yang terbaik 
yaitu fixed effect dengan model yang fit dan keempat variabel independen 
mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 68,2%. Dengan tingkat 
signifikansi 5% dalam uji hipotesis, terbukti variabel internal cash flow, 
intensitas modal, dan insider ownership berpengaruh terhadap capital 
expenditure. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap capital expenditure.  
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This research was conducted to examine the influence of internal 
cash flow, capital intensity, insider ownership, and company size on 
manufacture industry’s capita expenditure that listed on indonesian Stock 
Exchange period 2009-2011. 
The population used as many as 144 manufacture’s company listed 
on Indonesian Stock Exchange period 2009-2011, and used 35 companies 
as research sampel. Sampling method used in the research is purposive 
sampling. Pooled data regression was used to examine the model fit and 
hypothesis test. 
The test result showed that the best approach is the fixed effect 
model fit with four independent variables it is found that were able to 
explain dependent variable about 68.2%. With a 5% significance level, 
internal cash flow, capital intensity, and insider ownership have significant 
effect on capital expenditure. While the firm size variable had no significant 
effect on capital expenditure. 
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